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Horizontes Espiritanos procura aprofundar a pesquisa sobre a história, a espiritualidade e 
a tradição da Congregação do Espírito Santo. De acordo com os objectivos do Centro de 
Estudos Espiritanos da Universidade Duquesne, localizada em Pittsburgh (PA, EUA), a sua 
meta geral é favorecer a fidelidade criativa ao carisma espiritano no mundo contemporâneo. A 
revista inclui artigos de índole académica e também outros trabalhos, todos relacionados com 
a prática do carisma espiritano nos mais variados contextos culturais. Cada edição dá atenção 
especial ao etos da educação espiritana, tendo em vista o contexto universitário em que a 
revista é publicada.
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